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 仮想ツアーを実現するツールの代表例は Google ス
トリートビュ [ー3]であろう。Google ストリートビュー








観光地を紹介するWeb ページを 2012 年に開設した[4]。
また観光庁は全国 6 箇所の観光圏でストリートビュー
の撮影を行う事業を 2014 年に開始した（観光庁 2014）。 




























































































図 1 閲覧ツールの画面例 
 










































 編集ツールで作成したコンテンツを Web 上で公開
するためには，コンテンツデータファイルを任意の
Web サーバにアップロードする必要がある。例として
















図 3 編集ツールにおけるページ編集画面 
 











































のコンテンツは現在，Web 上で公開している（図 5）。 
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